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OFICIAL 
DE LA PROVINaA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que loa Reñores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio Je costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLH-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIKUCOLES Y VIERNRK. 
Se suscribe en la Imprenta da la Diputación proTincial á 4 penetas 
60 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagadas al dolicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL-
Las disposiciones de las AutondndeR, escepto n*-
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nací ocal, que dimane do lae 
mismas: lo de interno particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cadu Imoa de 
inserción 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 12 de Noviembre.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i -
lia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
^OOBÍBBNO JOB .PROVINCIA. 
Secretaria.—Negociado 3.° 
E l l imo . Sr . Director general de 
Establecimientos penales, me dice 
en telegrama de 7 del actual lo que 
sigue: 
«Sírvase V . S. ordenar busca y 
captura de Buenaventura V i l a Fi í-
bregas (a) Ramio, y M i g u e l G i l 
Torrente (a) Oaro-nncha, presos fu-
gados de la cárce l de Gerona el día 
•2b de Octubre; el primero natural 
de Monful la .del comercio, 34 años , 
estatura 1'63, peso 62 kilos, d imen-
siones manos 18 c e n t í m e t r o s , pies 
25 c e n t í m e t r o s , ojos claros, pelo 
c a s t a ñ o , sabe leer y esp-ribir; el se-
gundo, Olot , 22 años , dedicado al 
juego , con residencia provincia de 
Barcelona, estatura r75, peso 67 k i -
los, d imensión manos 19 c e n t í m e -
tros, pies 25 ídem, ojos pardos, pelo 
color c a s t a ñ o oscuro, y color sono. i 
Lo que se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL á fin de que las auto-
ridades dependientes de la mia, pro-
cedan á la busca y captura que se 
interesa. 
León 9 de Noviembre 1893. 
E l Ootiernador intorino. 
Eludió Fcrn&nilcz. 
Habiéndose ausentado el día 1.° 
del corriente del seno de su familia, 
Felipe Alvarez Lera , de esta capital , 
de 15 años de edad, estatura regu-
lar, pelo y ojos c a s t a ñ o s ; viste pan-
talón y chaqueta negros, chaleco 
claro, con boina azul, se publica en 
el BOLETÍN OFICIAL, á fin de que la 
Guardia c i v i l y d e m á s autoridades 
dependientes de la mia , procedan á 
la busca y de tenc ión que se inte-
resa, y en caso de ser habido, lo 
p o n d r á n á mi disposición. 
León 10 de Noviembre de 1893. 
Kt Ouberniidor interino, 
ÍHIKIIO Fcrmindez. 
DON ELADIO FERNANDEZ, 
GOBEHNAUOR CIVIL INTERINO DE E S -
T A PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Enrique 
L a Gasea, vecino de León , se ha 
presentado en. la Jefatura de Minas , 
en el día 12 del mes de Junio, á las 
nueve y media de su m a ñ a n a , una 
solicitud de registro pidiendo una 
demas ía de. la mina de carbón l l a -
mada Incógnita , sita en t é r m i n o de 
Orzonaga, Ayuntamientu de Mata-
l lana. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , se 
admite dicha solici tud, sin perjuicio 
de tercero. Lo q ü e se anuncia por 
medio del presente, para que en el 
t é r m i n o de sesenta d ías , contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de l a ley de mine r í a v i -
gente. 
León 4 de Noviembre de 1893. 
Eladio Frrni índez 
Hago saber: Que por D. Indalecio 
Llamazares, vecino de León, se ha 
presentado en la Jefatura de Minas, 
en el dia 26 del mes de Octubre, á 
las diez de su m a ñ a n a , una so l ic i -
tud de registro pidiendo 32 perte-
nencias de la mina do hul la l lama-
da Ampliación á San Miguel , sita 
en t é r m i n o de Morgovejo, A y u n t a -
miento de Valderrueda, y linda por 
el S. con Matilde I V , E . San M i g u e l , 
O. P o r t e ñ a , y N . con terreno fran-
co; hace lá des ignac ión de las c i t a -
das 32 pertenencias en la forma si 
g u í e n t e : 
Se t end rá por punto de partida 
la 8." estaca de la tuina Matilde I V , 
y desde ¿I se medi rán 500 metros al 
N . y se colocará la 1." estaca; 600 
metros al O. , la 2 . ' ; 300 al S., la 3. ' ; 
100 al O. , la 4."; 200 al S . . la 5.-, y 
con 700 metros al E . se l l ega rá a l 
punto de partida; quedando así ce-
rrado el p e r í m e t r o . . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la l ey , se ad-
mito dicha solici tud, sin perjuicio 
do tercero Lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta dius, contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho -al=todo ó parto -del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la ley de miner ía v i -
gen te . 
León 5 de Noviembre de 1893. 
E l n d U Fcra«ad«z . 
Montes 
E l dia 9 de Diciembre próx imo 
venidero, y hora de las doce de su 
m a ñ a n a , t endrá lugar en la casa 
Ayuntamiento de Vilhibl ino, bajo la 
presidencia del Sr . Alcalde de dicho 
Munic ip io , y con asistencia de un 
empleado del distrito foresta!, las 
subastas en lotes separados, de los 
aprovechamientos cotisiguados en 
el adjunto estado, que con arreglo 
al plan foiestal vigente han de ve-
rificarse en los montes que se ex-
presan, con sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL do la provincia, correrpou-
dieute al dia 11 de Octubre t í l t imo, 
y por los tipos de tasación seña lados ; 
debiendo advertir , que. los árboles 
objeto do esta subasta, e s t án marca-
dos con el marco del distri to. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia para conocimiento del públ ico . 
León 9 de Noviembre de 1893. 
El Oobornudor ¡ntnrilio, 
K l a d i o F e r n á n d e z . 
Nombres de los montes 
B r a ü a - redonda 
Tablado y agregados 
Grallercs y agredados 
Peñaporee ra y agredados. . 
Rioscuro ; 12 
Villaseca 15 
Rabanal de Abajo ' 17 








E l dia 9 de Diciembre p róx imo 
venidero, y hora de las doce de su 
m a ñ a n a , t end rá lugar en la casa 
Ayuntamiento de Cuadres, bajo la 
presidencia del Sr . Alcalde de dicho 
Municipio , y con asistencia de un 
empleado del distrito forestal, las 
subastas en lotes separados, de los 
aprovechamientos consignados en 
el adjunto estado, que con arreglo 
al plan vigente han de verificarse 
en los montes que se expresan, con 
sujeción al pliego de condiciones 
Íiublicado en el BOLETÍN OFICIAL de a provincia, conespoudiente al dia 
i 11 de Octubre ú l t imo y por los tipos 
! de tasación seña lados ; debiendo ad-
' vert ir que los árboles objeto de esta 
! subasta, están marcados con el mar-
' co del distrito. 
j Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
| c ia , para conocimieuto del públ ico . 
León 9 de Noviembre de 1893. 
¡ E l Oobornatlor intorino. 
E l a d i o K c r n á n d c z . 
Nombres de los montes 
Carbajosas 
Urdiales y La Hoja 
Puebles ú que pertenecen 
Cuadros . . 
Cascantes. 
Número 






DIPDTAUION PKOVINCIAL. , 
Segunda suhasla de garbanzos con 
deslino á los acogidos en los Hospi -
cios de León y Astorga. 
E l din 21 de corriente y hora de 
lüs once de su m a ñ a n a , t endrá l u -
gar, s i m u l t á n e a m e n t e , en el salón de 
sesiones de la Diputación y A d m i -
nis t ración del Hospicio de Astorga, 
la segunda subasta de garbanzos 
con destino & los acogidos en dichos 
Establecimientos. 
E l precio y d e m á s condiciones 
son los consignados en el BOLETÍN 
OFICIAL n ú m . 37, correspondiente al 
25 de Septiembre ú l t imo. ' 
••'Lo que por acuerdo d é l a D ipu -
tación, del dia de hoy, se pone en 
conocimiento del públ ico. 
León y Noviembre 4 de 1893.— 
E l Presidente, Antonio Vi l l a r ino .— 
P . A . de l a D . P . : E l Diputado Se-
cretario, Ci r i lo Santos Amez. 
C A S A - H O S P I C I O Y EXPÓSITOS P R O V I N C I A L D E L E Ó N . 
C O N T A D U R I A D E LOS F O N D O S 
DEL PRESUPUESTO PEOVINCI A.I.. 
Mes de Noviembre de 1893. 
ASo ECONÓMICO DE .1893-94. 
Distribución de tondns por capí tu los para satisfacer las obligaciones de d i -
cho mes, formada en vir tud de lo prevenido por la disposición 2." de 












C O N C E P T O S . 
Adminis t rac ión provincial 
Servicios generales ; 
Obras obligatorias; 
Cargas • 
Ins t rucc ión pública 





















MES DE JUNIO DE. 1893. 
C a m / i r a provincial de León i B o ñ a r . — T m o 6.°—Administración. 












Manuel Ga ic ía . 
Prudencio Fernández . . 
T O T A L . . . . . 61.700 . 
La presente d is t r ibuc ión asciende á la expresada cantidad de sesenta 
y un mil setecientas pesutus.. 
León 30 de Octubre de 1893.—El Contador provincia l , Salustiano 
Posadilln. -
OBRAS PROVINCIALES 
. DIPUTACIÓN D E LEÓN. 
.Suman los jornales 120 75 
R E C I B O S 
A D. Santiago Cordón, jior cuatro días de indemnizac ión , s e g ú n 
expresa su recibo nutn. 1 
Suman los recibos. 
15 
15 
^ R E S U M E N 
Importan los jornales. 120 7b 
Idem los r e c i b o s . . . . . . . . 15 » 
Total general • 135 75 
Asciende la presente lista de gastos á la cantidad de 135 pesetas75 c é n -
timos. —Barrio de Atnbasaguas 30 de Junio de 1893.—El Sobrestante, San-
tiago Gordón.—Recibí mis jornales y presencié e l pago de los d e m á s . — R i -
cardo B l a n c o . — E l Vocal de la Junta Administrat iva, Isidoro Perreras.— 
V . " B . " — E l Director, L laguun .—Ses ión de 2 de Septiembre de 1893.—La 
Comisión acordó aprobar la precedente lista de gastjs y que pase á la Con-
tadur ía para la formalizacióu correspondiente.—El Vicepresidente acciden-
tal , Garc ía .—El Secretario, Garcio.—Es copia: Leopoldo García . 
Relación de los jornales y materiales invertidos durante el corriente mes, 
eu obras de a lbañ i le r ía , ejecutadas en esta Casa por a d m i n i s t r a c i ó n , 
para renovación del lavatorio de mujeres y conse rvac ión del edificio. 
Maestro de o b r a s . . . 
Albafl i l 
Peón. 
D. José Diez Carreras. . 
» Pedro Diez 
• Gregorio Ordás 
s Epifanio López 
• Rosendo R o d r í g u e z . 








M A T E R I A L E S . 
A D. Javier Suá rez . por llaves nikeladas, recibo n ú m . I.*.-
» Sres. Pallaré?, por tube r í a , recibo n ú m . 2.° 
» Je rón imo García, por dos,carros de ca l , recibo n ú m . 3 . ° . . . . 
» Ensebio Blanco, por obrado cerrajer ía , recibo n ú m . 4.° 
» José Diez,Carreras, por tubos de hierro fundido, recibo n ú 
mero 5.°. 
» Ange l Merino, por tablas de chopo y pino, recibo n ú m . 6.". 
» Colomán Morán, por azulejos y cal h idráu l ica , recibo n ú m . 7." 
» A n g e l Blanco, por 1.000 baldosas, recibo n ú m . 8." , 



















Total 865 63 
Cuya cantidad se acredita al Maestro encargado de dichas obras don 
José Diez Carreras. 
León 30 de Junio do 1893.—El Contador, Bernardo Calabozo.—ffisto 
bueno: E l Director, Chicarrq. 
AYUNTAMIENTOS. 
A Icaldia constitucional de 
Vaherde Enrique 
Los días 22 y 23 del mes corrien-
te, t end rá lugar l a ' r ecaudac ión vo-
luntaria del segundo trimestre de 
cont r ibuc ión territorial , industrial 
y consumos del actual año econó-
mico, en este Ayuntamiento 'de mi ' 
presidencia. 
Valverde Enrique 6 de N o v i e m -
bre de 1893.—El Alcalde José San -
tos. 
OFICIAL, interesando de la persona 
eu cuyo poderse encuentre dé par-
te á fcu d u e ñ o , quien abonará todos 
los gastos que se hubieren or ig ina-
do en su m a n u t e n c i ó n y custodia. 
Cabañas - ra ras y Noviembre 3 de 
1893 .—Ramón López Vil laverde. 
A Icaldia constilucional de 
E l Bmgo 
E l reparto gremial de consumos 
por líquidos y alcoholes <¡e este M u -
uicipiu, para el año actual, se halla 
de manifiesto al público eu la res-
pectiva Secretaria, por t é rmino de 
ocho d ías ; dentro de cuyo plazo 
podrán los contribuyentes compren-
didos en él hacer las reclamaciones 
que les convengan; pues pasado d i -
cho plazo, no habrá lugar. 
E l Burgo'5 de Noviembre de 1893. 
= B e n i t o Lozano. 
I Alcaldía constilucional de 
¡ Jgüeíta 
' Terminada la cuenta munic ipa l 
de es té Ayuntamiento , correspon-
diente al ejercicio de 1891-92, que-
da expuesta al públ ico y de mani -
fíesto en la respectiva Sec re t a r í a 
por t é rmino de quince d ías ; durante 
los cuales pueden los cont r ibuyen-
tes examinarla y hacer las recla-
maciones que crean convenientes; 
transcurrido dicho plazo, contado 
desde la inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL, no serán atendidas. 
Igüeña 3 de Noviembre de 1893. 
— E l Alcalde, Manuel Vega . 
A k a l d i a constilitcional de 
CaíaHas-raras 
según me participa el vecino de 
a localidad D. Leopoldo Marqués , 
Se 
est
al regresar el día l . ° ' de los corrien 
tes de la feria del Espino á su casa, 
en el pueblo de Ocero, le desapare-
ció una yegua de su propiedad, de 
las señas siguientes: edad 4 años , 
seis cuartas y dos dedos de alzada; 
pelo rojo; herrada de las dos manos; 
aparejada con albardón y una man-
ta á cuadros encarnados, bastante 
usada, con cabezada y freno. 
Lo que se inserta en el BOLETÍN 
Alcaldía constilucional de 
Santa Elena de Jamuz 
Terminado por la Junta el repar-
timiento de consumos y cereales, 
formado por la misma para el co-
m i e n t e ejercicio de 1893-94, queda 
de manifiesto en la Secretaria de 
este Ayuntamiento por t é rmino de 
ocho d ías , para que los comprendi-
dos en él puedan examinarlo y ha -
cer las reclamaciones que crean 
justas; bien entendido, que t ranscu-
rrido el plazo seña lado so remi t i rá 
á l a aprobación de la superioridad 
y no se admi t i r án aqué l las . 
Santa Elena de Jamuz 31 de O c -
tubre de 1893.—El Alcalde, Justo 
Murc iego . 
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DÉCIMO T E R C I O D E L A G U A R D I A C I V I L C O M A N D A N C I A D E L E Ó N 
Relación de lus cantidades recibidas en esta Comandancia de las Corporaciones y personas particulares que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, en concepto de donativos á favor del Montepío de la Guardia c i v i l . 
NOMBRES DE LOS DONANTES Puihlos de su rtsídencía. Careros qua desaropeilaa 
D . Esteban Diez 
Segundo Fe rnández L l amaza re s . . . 




Francisco Javier González 
Aynntamientc* de 
Ramón Castellano 
Saturnino Mar t ínez . 
Isidoro Alonso 
Victoriano Flórez i 
Vicente Diez García 
José María Martin 
Manuel Si lva 
Vicario de la Parroquia de 
Francisco Cuenllas 
A n g e l Cuenllas. 
Apol inar de. Vega 
José Diez Marcos. '. 
Manuel Alvarez Castro 
Lucas Conde Mata 
Antonio Blanco Herrera. 
José Mar t ínez García 
Ju l ián San Mar t ín . ' 
José Migue l ,Gu t i é r r ez . 
Florencio Gallego Nata l ; 
A g u s t í n S á n c h e z 
Juan Sevillano 
Alejandro B l a n c o . . . ' 
Lorenzo M u ñ i z . 
l inrique Alonso. G o y . . , . 
Francisco. Cornejo 
Justo Alvarez Panizo 
J uan Garc ía Serrano 
Francisco l'uento 





Lorenzo Mar t ínez . . . 
Juan Mart ínez 
Pedro Arce Calvo. 
Modesto Pérez 
Manuel Mart ínez 
Gregor io Alonso 
Baltasar Mart ínez 
Baltasar.Ga reía 




Simón Rodr íguez 
Tomás Uujo 
Miguel F a l a g á u . 







Juan Uuju Murtinez 
Gabriel Castro 






Vicente Cabero y Cabero 
Bonito Cabero l'ollán 
Antonio Cabero Pollán 
Calixto Cuadrado 
Miguel Bajo de Lara 
Francisco Falagán 
José Pérez Fraile 


















San R o m á n . 
Hospital de Órv igo 
San Feliz 





Quintani l la del M o n t e . . 
Sao t ibáñez 
Villares 
Quintani l la del V a l l e . . . 
























































































Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 

















Cura pá r roco . 
















Cura pá r roco . 
Cantidad 





































D . José Monro j Alonso 
x Maouel S imón 
» Antonio Vidales 
> Gabriel Vidales..- , 
> Bruno Prieto 
> Gervasio González 7 González. , 
> Joaquín Alvarez 
> Pedro Toral 
> Blas Zapatero 
> F i a o cisco González 
» Cayetano Carnicero 
» Prudencio López 
> Marees Ordóñez 
» Esteban Toral 
> Manuel Ordóñez 
» Eusebio Alfayate 
» Felipe CuntÓD 
» José Fermindez 
> Eugenio F e r n á n d e z 
> Matías Mipuélez 
» Domingo Miguélez 
E l Ayuntaoi ieuto de 
E l Sr . Curo Párroco de 
D . Pedro Crespo y Crespo 
» Marcelino Crespo 
» José Carro y Carro 
» José Calixto 
» Toribio lioyei'O 
» Domingo Carro 
> Vicente Pérez Crespo 
» Serafín Crespo 
» Andrés García 
> Agus t ín Beledo 
> Romóo Blaso 
> Cloudio Matanza 
» Sebast ián Caballero 
x Antonio Blas 
» Antonio Carro. 
» José Pérez Criado 
» Tirso Crespo 
• Nicolás Pita Novo 
• Santiago Crespo 
» José Pérez Fernández 
» Lucas Pérez 
» José Carro y Carro 
> Francisco García 
> Antonio Carro 
> Juan Robles 
» Santiago Blas 
V . ' Manuela Crespo 
> María Antonia 
D. Matías Crespo.. 
D . " Manuela Crespo 
> Clara Pérez 
E l Ayuntamiento de 
E l Sr . Alcalde de 
D. Casimiro N 
E l Sr . Cura de 
D . Domiugo Liébana 
1 Santos Kodr íguez 
E l Sr . Cura de 
E l ídem de 
E l ídem de 
E l ídem de 
E l ídem de 
E l ídem de 
E l ídem de 
D . Ricardo Muelas 
> Cipriano Carracedo 
E l S r . Cura de 
E l ídem de 
E l ídem de 
E l ídem de 
E l ídem de 
D. Ju l ián Oa lván Olmedo 
E l Ayuntamiento de 
E l ídem de 
E l ídem de 
D . A g u s t í n Maviñas 
















































En nombre de la Corporac ión . 


















































Santa Colomba .' 
Perauzanes 
Vega de E s p i n a r e d a . . . 
Encinedo 
Puente Domingo Flórez 


















































E n nombre de la Corporación. 
En ídem ídem 













































» Cédula de c i l adán 
„ E l Sr . Juez de ins t rucc ión de esta 
50 ciudad y su partido, por providencia 
50 de este d ía , dictada en sumario que 
* instruye sobre hurto de un baúl , con 
* ropas y otros efectos, la noche del 
, 10 de Octubre p róx imo pasado, del 
1 : mostrador de equipajes de la Es ta-
* ción del Ferrocarr i l de esta capital, 
* 1 acordó ci tar por medio de esta cé» 
dula , que se inser ta rá en la Baceta 
, . de M a d r i d y BOLETÍN OFSCUL de. l a 
> provincia, á Nicasio León Lasendro, 
> ; vecino de Vela , Ayuntamiento de 
,* j Carballedo, en l a provincia de Oren-
t i se, d u e ñ o de los referidos efectos, 
, ! para que en el t é r m i n o de diez días , 
contados desde l a inserción de l a 
presente en dichos periódicos oficia-
les, comparezca en la sala de audien-
c ia dé este Juzgado, sita en la c á r -
ce l públ ica , Plaza de Puerta Cas t i -
l lo , con objeto de prestar declaración 
en el referido sumario, y ofrecerle el 
procedimiento; bajo apercibimiento, 
que pasado dicho té rmino sin ve r i -
ficarlo, le parará el perjuicio consi-
guiente. 
Dado en León á 8 do Noviembre 





























Juzgado municipal de 
C'acaielos 
Por renuncia del que la desempe-
íiaba, se halla vacante la plaza de 
Secretario suplente de este Juzga -
do; los aspirantes á ella p r e s e n t a r á n 
en el mismo sus instancias á t é r -
mino de quince días con los docu-
mentos que previenen las leyes v i -
gentes. 
C a c a b e l o s 6 de Noviembre de 
1893.—El Juez municipal , Aniceto 
S á n c h e z . 
NOTA. Se ruega á los señores donantes que si hubiese error en las cantidades que á cada uno se seña lan , ó 
faltase a l g ú n nombre, acudan los interesados al Jefe del Cuerpo m á s inmediato á su residencia, haciendo las ob-
servaciones que les parezcan. 
León 7 de Noviembre de 1893.=E1 primer Jefe accidental, Lorenzo L . Muñoz. 
(Se cont inuará) 
Juzgado municipal de 
Oencia 
Vacante la plaza de suplente de 
Secretario de este Juzgado, que ha 
de proveerse con ío rme á Jo dispues-
to por la L e y o rgán ica del Poder 
judicial y Reglamento de 10 de 
Abr i l de 1871, se anuncia al púb l i -
co por medio de este edicto, para 
que en el t é rmino de quince d í a s , á 
contar desde su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pre-
senten los aspirantes á la misma 
sus solicitudes documentadas. 
Oencia 4 de Noviembre de V&'A. 
— E l Juez municipal , Jacinto Gar -
c ía F a r i ñ a s . 
ANDNCIOa PARTIOOLABBB. 
E n esta imprenta se encuentra 
de venta la obra titulada JORNADA» 
NACTICAS, a l precio de 6 pesetas 
ejemplar, en rú s t i c a . 
Imprenta de la Dipntictón proTinei»!. 
